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На уровне кафедры данные мониторинга позволяют скорректиро-
вать учебно-методическую работу, спланировать методику и содержание 
индивидуальных консультаций. 
На уровне деканата эти результаты позволяют целенаправленно 
управлять работой кураторов академических групп, поощрять студентов, 
добившихся постоянно  высоких результатов в учебе,  информировать ро-
дителей студентов об успехах и неуспехах их детей и т.д. 
На уровне ректората результаты мониторинга позволяют демокра-
тично решать вопросы о материальном поощрении за высокие учебные 
достижения и превосходную успеваемость, рассматривать вопрос об офи-
циальной организации дополнительных занятий для студентов, пропус-
тивших большое число занятий и имеющих желание ликвидировать про-
белы в знаниях. Ректорат имеет полную картину об академической актив-
ности каждого студента и рассматривает вопрос об отчислении студентов, 
утративших связь с учебным заведением. 
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Управление учебным процессом предполагает систему мониторинга 
уровня обученности субъекта образовательного процесса. Одним из необ-
ходимых и наиболее важных моментов при проведении мониторинга под-
готовленности обучаемых является наличие банка качественных прове-
рочных заданий, тестологические характеристики которых определяются 
при многолетних апробациях. В настоящее время по курсу математики для 
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экономических специальностей в КурскГТУ создан банк тестовых зада-
ний, содержащий в себе более 2200 тестовых заданий с соответствующи-
ми статистическими характеристиками (трудность, дифференцирующая 
сила, точечно-бисериальный коэффициент корреляции). 
Учитывая, что в настоящее время парк ЭВМ не позволяет проводить 
массовые процедуры тестирования в ограниченное время, нами   в основу 
мониторинга уровня подготовленности по математике положено бланоч-
ное тестирование. 
Для формирования тестов (рубежных, тематических, экзаменацион-
ных и т.д.) разработана специальная программа, позволяющая по состав-
ленной спецификации,  автоматически генерировать на основании банка 
тестовых заданий достаточно большое количество  вариантов теста. В 
спецификации преподаватель указывает тему тестового задания, опреде-
ляет длину теста и заказывает количество необходимых вариантов. Наряду 
с вариантами теста программа предусматривает выдачу на печать ключей 
к каждому варианту.  
Ответы тестирующий заносит в специальный бланк, информация с 
которого может  сканироваться или считываться вручную. 
